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NOVE KNJIGE
2 i V a n B e z i ć, PASTORALNA SLUŽBA, KATOLIČKA PASTORALKA, 
svezak III, Split, 1971. Izdala i narudžbe prim a: Centralna visoka bogoslovska 
škola — Split, Zrinsko-Frankopanska 19.
I v a n  O s t o j i ć, NADBISKUPSKO SJEMENIŠTE U SPLITU (1700—1970), 
Split, 1971. Izdalo i narudžbe prima: Nadbiskupsko sjemenište u Splitu, Zrin- 
sko-Frankopanska 19.
M a r t i n  K i r i g i n ,  DVA STOLA, sv. III, Cokovac-Tkon, 1971. Narudžbe: 
Benediktinke sv. Luce, Šibenik, ul. Jurlina  1.
NAŠA VJERA — Informacije za odrasle, Rijeka, 1970. Izdao i narudžbe prim a: 
Nadbiskupski ordinarijat —:- Rijeka.
Dr JOSIP ANDRlC, zbornik, HKD sv. Cirila i Metoda, Zagreb, 1971. Narudžbe: 
HKD sv. Girila i Metoda, Zagreb, Trg kralja Tomislava 21.
PUTNIK MARIJANSKI, hrvatske narodne pjesme bistričkih romara (izabrao
i priredio K. Mlač), HKD sv. Cirila i Metoda, Zagreb, 1971.
PRIZORI IZ ŽIVOTA ISUSOVA, strip, HKD sv. Cirila i Metoda, Zagreb, 1971.
A u g û s t i n  S t i p č e v i ć ,  NA OTVORENOJ POZORNICI (Kazališne kroni­
ke), MH Split, 1971.
C i r o  C u l i ć ,  KAZALIŠNE VEČERI (Osvrti i prikazi) 1945—1964, MII Split, 
1971.
M i l u t i n  M a y e r ,  MEDVEDGRADSKI JASTREBOVI (historijski roman iz 
XV stoljeća), Hrvatsko književno društvo sv. Cirila i Metoda, Zagreb, 1971.
J o s i p  A n t o l o v i ć ,  PUTOKAZ U ŽIVOT, Zagreb, 1971. Izdao i narudžbe 
prima autor; adresa: Zagreb, Voćarska 106.
»HRVATI U SRIJEMU«
Krajem ljeta o. g. izaći će iz tiska pod gornjim  naslovom knjiga o kulturno-hi- 
storijskoj problematici života i rada našeg hrvatskog življa u Srijemu. Autor 
knjige je naš poznati kulturni radnik i književnik prof. Juraj Lončarević. Ci­
jena knjige je u pretplati 30 N. D., po izlasku bit će znatno viša. Pretplate 
se šalju na adresu: Juraj Lončarević, Zagreb, Rebar 145.
Ispravak
U broju 1/1971. u članku Ekumenizam danas na 64. stranici u četvrtom retku 
odozdo umjesto: izraz ekumenske reakcije — treba da stoji: izraz ekumenske 
akcije. U istom članku na 65. stranici u petom retku odozgo umjesto: ne zavisi 
od hrvatskih katolika — treba da stoji: ne zavisi samo od hrvatskih katolika.
— Molimo autora i čitatelje da ispravak uvaže. Hvala.
ČESTITKA
2. svibnja ove godine posvećen je za biskupa član našeg uredništva i 
suradnik naše revije msgr. PAVAO ŽANIČ, pomoćni biskup-koadjutor 
s pravom  nasljedstva za m ostarsko-duvanjsku biskupiju.
Uredništvo srdačno čestita i želi mnogo uspjeha svom dragom don Pavi.
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